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Unió' de	 S
Cambre	 9 9 4 6 8 92 6
7
Ajuntament..5....9143,1*i5oko&lee.InNell+14ww4:,e,seletlricoPesoi,o, 4 . 8
1-11..t1-4 9 954.,,, , 59 4 , 84892 441 6	 2 51.94 9 	n 40 09492984 91042'4 4 490090111, 4 9.1í3
Taule rodarla sobre si canvi dela noma dels
El LlorlAt sigue eu .camíno. per Lloranq
Esqlásia, Querezma	 Viatge a 42 499.484 O$ 540-2 - 44945394 844914
49 443.929929 449499949990 * 949948994 O ' 4899999432 9 6' -9
Oades per a Ufl	 r1c.i eutonlimicap per Damil f"srrl Pong...„„..19
eutopi5ta d'Inca, en nom del tot poderás "prcgrée" 1 per
Mateu
CLILTURA0$e ^ ,5 2 94 996 4 8 4 6 3911 38 99 9 ern 2-t1w6Q -314451,44,11,9w ,91112J
Un poc d'Histhrin de Sa Comuna de Licrito
Es Pi
Recé; per a la Pclesla t per Felip
rXCLUSI'VA: COM ATRIWES5 L ThTLNTIC EN - . . .JERONI BRINES,
Intreducc16 pgr Sabastil
tAPORACTOW:,..••••	 ••.,	 •	 •	 •••••,	 *	 4	 0 S 9 4 1 0a ,9	 43 4, 1, 4 .:lok,no,s,
El la,marilAde	 psr C1,6*61181419o96e4lwa94888lle4w**otio3f
•
Liorin de 'neta' A1eire. 1 -fper Falip
le nestre llennue I l'a'scole, per
Las drogas(Contipuacidr) 9 per t 811943.320 856994989844949 4289999941
ESPAI OBERII Fora [iaP -2 q unp qUaatid de vida o mort 9 per .
Mateu
PERSONATCESt Recozdant e Pep Nicolau. Els Forneua l per
LiporarT Válicaneras..,.48
PACINP niwimoR	 per Mateu Fie3.9i-94*89444299994.1•»984196'984952
„t.
t
'1Z	 g frr1' 1	 1	 1 11 1	 1	 1 I	 1
Yet aquí la Quareswit cl.uaranta jornades de cana fine a la Danqua.
Sortim de l'aDarent seguretat de los ollec d - EgiDte, Les aparenc,:en
enganyen, El Da segur al preu uue siguí ?liga ele homoc;. Eis fa es-.1
claue del qui té el pa, del qui reta les cireres o del ventrell.
Tant se val. Esclaus„ Pot anar bé el desr,rt: fam, dejuni de pa 1 de
paraules. Intent de veare - la realitat com ás i plantar•li caras Es
la rata de la Aibertat. Per si-Kb GUS hi emPenY 1'EsPerítz En '200-ell
temps í l'EsDerít empaavélezás cap el desert,
Ineperit de llibertat tambá havia empl'.5s ele fillc d'Israel cap
desert. En digueren l'hxode De fet era un °ano de provee. Com
antic v el. nou	 :t.9.92t.atear_pata44A. Maro no ens diu com
ni de quh, Seo: temztAt, o sligui, poeat a -oroya. T'llz	 c,e-
"."
per:It del,mal. Curt i ran: dos principis en 1191ta l l iEsDerit contra_
l'esperit l el bé i el mal.
,	
—
\ sri entre el 3 arifriai e	 t vc-.?n. e:1 s	 .1,3
-0.47.31....71207,UPG.A.C.Ve-,171.~47M.114:...7711:41,....1,11..=,./..Z. Z.4....,=Kai.../V.;=¿.:11,,R.Z.5:C.1'11....2Z
me en conflicto amb ell nateix de carp, a oonntruir la seva persona-
litat baix de l'el-ama”' de la 	z••erk cia	 .1jelIf	 eeperp.i. a
›.<1~”Pawt,-,,,oe,s
,Q,122.zaatl_1121 --quaranta áahm l tota la vida- camírant per la Iluita
cap a la pancola* _
Quaresma. Al final del ceni t la lluita decisiva1 la coronacl6 de
, •
„. obra.
°Betimatn1 Orlst mori una vegada per raó dele- Decats. EII,
el just l va morir pele lnjuáts„ per conduir-nOn a  Du. Ei
sea coz va ser mort s, perb per l'Esperit fou retornat a la
,vida".
Dpi/vni
Camino. ET fi rš la Pasqua. 1 al cor mateix de la pascua hl trobalil
la vietbria, la Paraula, el pa i l'algua. El desert ene ha menat
l'antideeert. La ruta nuareenal és plena del desi¿ d'aeuestee reali-
tate alliberadores.
Pasqua. La terra promesa. Una humanitat aove.,
.0 aquí a quaranta dies, pasqua. Haurem constrult l'homo nou, ara
1 aquí?
prova„ quareena„ No eón un ff. S6n

p	 Cri,•71 O t5.71 (14 v-,k0 	 C.:221=1."~ZIWY"'".,Z=51V1=12=0.1.=.	 "Vvar:15-nge.~002.7s~~.231~»
GENER,
numr2=
Die 26: En el cal6 d'antes da Ca Sss Men5ms e va tsnir llso la "Taula Roden
bre 91 l'Cervi dele Nme drals Carrera".
Dia 23: S'Iniciaren les Trasfiere» per dur e terma /a col.lccacid de les por-
ten del Centre:
FP9RED
Ole 16: Es convoca e tate, ais smois a la ~6 que tirdra lloc en el Can-
tre m les 21 herEa:'1Entre altren temes 59 prosedirA a l'eleccié eYun
ropresentan'J n la Cmmisniú dr-t Cuntura do l'Ajuntrament.
N5TA ÆLS ercIs- Per del-ter r'r4e. farnitstn ole sucia, ella prorregst fiw
el. 25 da Febrer el pleg per estís?er les cnotes pondcnts.
E. 13 1,,․) Ç-%Ak.entJ 74• 47..~0.urtvl	 '"27-~,~~".11,,wr."S=1,15,57,*~=1=7-2;%,n.,~~,Z~c.
S'han íniciat les mpertunms gestiona psr formar una Marcizo:1_6 do
Pares. Esperara gua velli b6.
12u c 10a> cp 4" ,„.% ra „ " e
Els días 2g 9 33 1.111 dul mes poesat v els regarlos de LLomtgt, seguírt
a la acrumemtDría feta mals pf-mesen dm Mallmrca l se manífestarzn.
El die 29 posaren els seun tramters m la =rara de le carretera da
Palma. Ele manifestebts ?aren ur virt t malglet si nembrIls nombre
dm pnsocs í trectore que hi ha en el nentre roble. El s diez 30
i 2a ora juntaran amb els ranifestrants de le Comarc
	 Incal per la
qua' sosa foren emb els seus tracters le manifesteoi6 que tindub
Ilmo e le. carretera comarcal Palma-Aleddia.
C »l 'ORA A C,	 "Satr.~.3 1TIZSInTa.V..~~1~2~5521~02~- *~~~10~1~~
SUBVENCION GASOLEO 13_
Nos comunica la Cámara Agraria Interinsular, que seUn cc-
municauión de la Direcni6n General del Tesoro del Ministerio de
Hacienda, en relación con la subvanci6n de Gasoleo para Baleares
durante el segundo semestre de 1.979, la cantidad que corresi,on-
de a los tractoristas encuadrados en esta Cámara Agraria Local,
es de pesetas 648.944'-, sin que lust:t el r1Lomento, tengamos no-
ticias del detalle que corresponde r; cada agricultor.
• EUTUALIDAD AGRARIA .- Auldento de nensiones.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado , 11 de enero,
a propuesta presentada por el Linisterio de Sanidqd y 3egurid7td
Social en un 15 por 100, sobre las pensiones mínimas.
En virtud de ello,
ran a percibir
 las sicuientes
los jubilados mayores de 65 azios, pasa-
cantidades:
1.979	 1.01'30
Jubilación 1.820 15.900
Invalidez 13.820 15.900
Viudedad 10.500 12.075
SOVI 10280 11.900
COTIZACIODT.- Cuotas ind 4 vidnales dé - los Trabajadores.
Las cuotas indiváduales de los trabajadores afiliados al
Rdgimen Especial Agrario de la Seguridad Social han sufrido un
aumento, en que enpezara a cobrarse con el mes de enero, pero
¿obrando las diferencias a partir de octubre del 79.
Dichas
 cuotas serán:
Trabajadores por cuenta propia
	 2.250'- pts.
Trabajadores por cuenta ajeha
	
1.800'--
La empresas de estos Líltinos estan obligadas ha hacer la
Autoliquidación Empresarial mensual, cotizando el dos por ciento
de la base de cotización correspondiente a dichos trabajadores
por cada jornada real que realizen. Real 15=eto'1134/1979 de
1-5-79.
15élitzvt 913
GENER
BODES D'OR
Jean Picornell Jora, 1 Margalida Florit Míranos celebraren els cinquan-
ta anys de matrímord. Els
 s'hi desíjam moltes
 felicítate a n 'aquesta fi-
-hl tan senyalada i que sía empenta Per no cansar-se de viure junte tete
ele anys que Déu vulguí, i que sien moits!
5g ARRIBADA DELS REIS ACOYPANYATS DELS PAGES
L iAssociació va organitzar el vesnre de "la il.lusió" per petíts i
grans. A la Rectoría es varen rebre 199 .ftinformes", a n'ele quals en-
cara se n'afegiren més. Tothom pareix que va tenir la seva joguina... 9
í ele qui no 9 se quedaren amb lee ganes.
CONCURS DE BETLEb3
Onze concursante varen presentar el seu betlem 9 que hl jurat vísíth el
día de Cap, D'Any. A tots els s'hi vern
 donar un obsequi de la "Caixa"
1 9 endem6s 9 tres primers Premiel
1 2 500
 pise 1 Família Niel]. Gomíla
2Q 300 "	 Famllía Munar Picornell
3Q 200 " : Família Picornell Arrom
6: BATIAMENT
Monserrate Mateu Puigrbs
fill d'Arnau 1 Catalina
va nlixer el 28-X-79
Enhorabona
17: SANT ANTONI
A un programa elaborat per distintes forces vives del noble baix de
l'organització de 3' 4.ssocíaci6, venien detalIate tete ele actes per
celebrar a St. Antcni.
Dia 17 1
 ofici f4.mb serm6
Dia 19 9
 dissabte, foguer6 déle "quintos 60" t torrada te tot lo que
fos porquim
Dia 20 9
 BeneIdes
Les carrosses que desfilaren foren les segUents:
-Ses torroneres
	
-Ses figueraleres
-Ses figues forneres
	
-Un día de bugada
-Culna
	 -3a Possessi6 de Ná Joana Prau
-Els missatges de la Posseseió
Cada una d'elles varen tenir un obsequí.
Els trofeus es repartiren de la segilent manera:
-Trofeu de l'AJUNTAMENT: Cavall de So'n Joan Arnau
-Trofeu PI£NHOS HENS:
	
El ca d'En Sebastià Pago
-Trofeu PIENSOS S. ISIDRO: Faíssans 1 altres classes d'avíam de So'n
Bol ó.
8
-Trofeu PfEIZIOS--', ISIDRO: Els'cans ,que-acabaven de nlixer de r'Amo".n
Toni ex-forner.
Menció també va tenir l'ase d'En Rafel Ferragut l vestit d'homo pel cap
per la coa..., de qul anava vestit? Idò de dona!
Tampoc porem olvidar la preéhncia des mul d'En Toril. d'es Colomer.
1 per acabar e, diguem tote: Vises, St. Antonit
FEBRER
4: Comença la preparació especifica dele nins de Primera eomunió4 embre-
garan día 18 de Maig.
10: CAMPANYA CONTRA LA FAM
20: Comença la QUARESMA. A la secció de l'Esglésía trobareu un escrit da-
munt aquest temps eclesiaroom també l'Editorial.
8 i	 Conferbucia .del Curset per a comprendre la Biblia.
-Cada díjous írdíasabtes continua la catequesis de_ preparació per la Con-
firmaci6. El día senyalat per celebrar aquest sagrament ée 11 - 27 d'Abril
-Cada diumenge, desorés de l'Ofíci, hl ha la catequesis .bhsica.
CURSET PRE-KATRIMONIAL
Díez: 11 - 12 - 13
Qui hí pot venir?
-Tots els aui s'han {3e casar
-Ele novios que ja feetetgen en serio
-Els casate que vulguin venir
Hora: 9'30 del vespre
Lloc g A ea•ses monges
Dirigir.: Un matrimoni
~S511'WReZ~:102~419~2~14/~/~~~~~,~ 1~.10~~4,",~1~~2~4~14)3~
4 8ChAtO r en ¡no
N
	<U 51 eirktke
vt/ r4te re' e ws
113 r n,	 de 1.r.frp)
..a.. . ...........„..„......„........,., ,.......„„.	 f
e5
El pasado domingo y con poca asistencia de pdblico el Ayuntamiento
tras una se$idn plenaria acord los siguientes puntos: 1) Quede ce-
rrado al presupuesto del elle anterior. 2) Se acorde, traD haberle
predispuesto al presupuesto /
 el pago del tractor adquirido por el
Ayuntamiento (Z00.000 pasotas ). ; 3) Est ya todo dispuesto para que r
como cada clo r se lleva a cabo la venta de pinos de uSa Comuns" 1
ICONA se queda con un trece por ciento del Importo de la venta / lo
restante quoda para eI Ayuntamiento. 4) Este organismo acorde cobrar
por la vla ejecutiva los atrnsos quo los vecinal, de Llorot todavle
no hen satisfecho tras reiterados eVi1.199*' 5) Se ene el hornn
crematorio da basura (	 J) El Ayuntamiento ya tiene leca l .
para la Eiblictsca ffunicipal l falta su adecuacien Para ello ye so.
han presentado lea peticiones pneotsas a organismos superiores.
7) El jueves pasada Q
.
S-2-80	 eI consistorio ratifice la aprobeeldn,
del polgmico Plano de Utbanizacidn,: Como se recordara fueron muchos
loa vecinos que protestaron - aunque inadecuadamente - parque, se.
sentian perjudiadus por las trazos de dicho
11 lunes cmpeze la actividad de la recogida de basura local. Convien4,	 ,-
Itener en uuenta estos puntos: 1) La basura sa recocerá los lunes y
les viernes a las siete de la -,nodhe. 2) Los vídrics y los botes se
_recogerán los miércoles. 3) Serán sancionados los que dentro de la 4
1 4
. 
basura pongan vidrios y .botes c. viceversa. 4) Sa . pagará un impuesto Z
..•,	 -j	 W
'directo  pera poder sustentar Iiit epleado fije pare esta tardo. 	 1
'QnEe..k.~."..e,,,..,..,n,,,,-~”.-.~r-,....zt.sirnmL - 1 ,---..2 -uttruteçrra~gt5.~t::,-zz.,—~.zr~f"-:ae',-rr,,,_:...Dlw.atawe~ssr._,lcwrsttenzz.n~.-r,zz-e=~a,z-,a•
,?'""~Lk:15234;ra9Chneauelw~szuepr~t~símerr~~~1-.~~-zsle5.....-TMI~:rnatmlnamsvIle,I,-,=~~mmtrulonwm -c 71~1you-m,t*:-.~~12EMer
11"71
;;.4.101	 Iztt4.,)	 Akt:	 ;111
r:'- `• 0%1 Ajtel	 "0,1
3Doee que teniu
maldau-les a ben guardar,
Maria-Aire Espandenyera,
caçadora d'eriçons:
cosa que em prometeres,
ja 48 hora que me la done.
que elles ser tan senzilletes
com se vídre,de trencen. ;:lt1
1111191P=Wgzuzi,,,72.r~emtonnu7svolkurjwnalatr~ur ,,,nik~sm~n:~GtaTir~:~.~."~m~e~wil2.~.~.~~aMis~a",
"•"~-zr•MECZ"zutrtWr:Y.r.:z~rsse-rget~.zrrmie;,",r,zxl.tate:rz'~I~"tr,yeats~-"revnwis-_iwan.rrzzss2r4acw:"'nZtWrrzsmzwnawr.et•Attes,"~r~"rz~a~tr"-Vitr.?

T'AULA R. )3NA SOBRE EL  CANVI DaLS kUMB 0E1_9 CARSERS
Organitzade por i'Associaell 2portiva-Osereetiva-Cu1tura1, en el sale,' d'en
tes dt9 Cdt sea Mengee amb resstettncía d'unw guaranta pereonea g el propessalz
26 de Gener, va tenir Ilce una taule rodera cobre "el convi dele noma de carrer
la teula va estar :Integmdo per: Juan Miralle3, proressor Ca Filología Catalana
de La Feoultet de Filnscns 1Ustres, outor dn l'infor7o '4Elc carl-ers de Uontu
i promi d'Investigue:16 CJutet 	 Pelma 1980; El rnidor blquol Coll, GGID
e representen de l'Ajunte~Lcitr En Bart=eu ~le / val del doble, com
representant de la gant majorl 1 En Jcan Jeumn, del a ropresentent dE la jovon-
tutl Actub de moderador, el rowrasenant de l'Asadcíanidt, Arreu Ravgin.
tl wederedor va camenGer diont qua el motiu d' aquesta taula rodarle navie
estet la posta en marxa, per 3u Cala -asía, de Cultura de l'Ajuntament d'un astudi
pnr a dur e terme el onni dele ndms deis carrera pel que l'Aslooincib va trabar
opcyrtá organitzer unn teula rodons, inmediatement va perlar En dotan Uirolles so-
bro la basee convenient per e cenvier ele norme; ~lo va dir quo el millor era
canwler aIs neme den d'un ~sota h2 ,1tbrle-toponlmio, eones tenir er, ecmpte czp
aapeote pelític t afegi que ol can'4 de noma no ara degut, en cap mamont, n que
hi havia hagut un aenví de rjia 3:1n6 que ephan de canviar sanzillement percub
el doble torna cobrar, d'uquosta manera, ella que 11 ,Ja asear llevat, -Pruit de
la politice de le Wweda Oel 1939 al 1943. Va ea nyaiar aix ete1x, que acluect
oany1 s'havia da realitzar en lo nontra llenguç ja que ein 95 contribuir el
rautabliwent t normalitzaci5 de roerte
Despro4 va parlar el regtor Miguel Con, el qual ve eatar d'acord ab l'e-
pini6 d'En Juan Miraline, pera asseayan quo miab ropzIrtarle per e tots ele va/ne
monetice burcarNtiguae
DeaPré9 ParlA l'o En aartnmeu oile, qui ens ve contar un  poc d'HictNris
d'alguna cerrare i de la seva opini de donar el nom d'al~es persones il.lue-
tres dl poble que encara no figuren s cap mirrer..
Finalment porlá En Jman jaume, el qual ve estar crecen-O vab le fórmullIN que
hsvie donet En Juan Mirallea aid ateix afegl le convenilnola de trasllsdar el
nom d'alguns carrera a
 altra% naue perquI aquella reepbrassin el sum nc orímitiu
i recalca que el canvi es Pes en la ncetre llenguas
Llevara hi va haver un co3-loqui ab ele essistente del gual va derivar la
probaste de
 far un sal:1dt histórie-culturaI dele carrera.
C	 Lq e
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Sigu s sin convencer l JDG LLORET a sus incondictionables
seguidores y aficionodos. Aunque últimamente ha oxperimontado:
'un ligero mejoramiento, tanto en el aspecto ,io y tlotien
como en si técnico. Se ligue pecando da incoanaia a la hora de
jugar al ftitbol, se nota la falte de experiencia y veteranía •y.
sobre todo,falte visidn de juego y sobra individualismo.
Por otra parto hay que pens-r pus el Lloret es un equipo
joven y modesto, que necesita el apoyo de todo el pueblo, y que
.debe practicar mucho ftltbol, ei quiere llegar algún día a tener.
unos conocimientos, más o menos exactos, de este difícil deporto.
Asimismo hay que decir que la Directiva del  Lloret ha
realizado en estos 61timos días Oca fichajes de 1time hora,
a Fin de reforzar si potencial del equipo, se trata de Agustín
Pulgserver Miralles y de Miguel Coll Muner. Tembi5n hay que
recordar que el entrenador -, Jos Celomer Viler, he jugado los
últimos partidos, en calidad de jugador con ficha, Imn el fin
de contribuir al buen Juego del equipo , lograr mejores resul-
tados, y le verdad que as un placer verle jugar.
Veamos ahora lo que ha dado de sí al Llora t en el mes de
Enero l
1 7-1-80	 U.D. LLORET, 2; C.D. VALIDEMOSA,
Partido de lucha constante, buen juage'del Lloret, y. dos, goles de
exhibicidn del entrenador "PEP", se Majar6 algo aunque todavía
falta mucho para convencer a la aficién.
Hay que destacar la buena forma frsica de los jugadores y el gran
arbitraje que hizo el Colegiado de turno.
Con relaci6n a los jugadores hay que decir que su espíritu de
lucha fue admirable, y que sudaron la camiseta a lo largo de los
noventa minutos por lo cual su victoria rus ei todo merecida
20-1-80 ; C.D. SANCELLAS, 1: U.D,, LIORET, O,
Fue el Clásico partido de rivalidad regional entre dos equipos
de carecterraticas muy similares. Hay qua destacar la buena de-
portividad que rain6 durante loe noventa minutos de partido, y el
buen juego que realizarnn embot eqUipca.
sin lunar a dudas un encuentro como :late ea da los que hacen
aficidn. Se luch6 de poder a peder con un tuna y daca constante,
que hizo quo el pdblloo anistento se la pasara en grendeQ
Amboa equipos no merecieron la derrota, aunquo esta se inclIn6
a ?ayer del Lloret, a falta de quince minutos para al .final del
partida, en una jugada desgraciada. ds nuestro equipos
Los jugadores del Lloret hicieron un pide memorable, y su entrega
en el campo fue abtolute, buscaron la victoria do principio a fin,
y de verdad ,que pudieron conseguirla da no sor par la buena actual-
ci6n del portero del Esnoollea, que ovit6 celos ya cantados
El arbitro adtu4 correctamente y no inf1uy6 para nada en el res1-
'hado final, corta el juego dure y sipuil ni Juego de cerda.,
Todas lee Ilneas do it!eqo dol Llorat actuaron cor:teotamente y su
derroche' de androlal fue ejemplar, tal 711,-t la línea máa floja fue
la atacante, los delanteroe pscai:cn . de indivi?ualisno y fa1t5
velocidad en las acciones ofensivas del Llo o
27-1-80 ; SPORTING SdLLER, 3: 1.1.0 LLORET.
El Lloret Ileg6 e estr encuentra can bantantas esencias, unos per
leeídn y otros por enfermedad, no pudieralesistIr aI campo del
5611er, y los jugadores que dl estaban intentaren jugar Io mejor
posible, y la verdad as que no lea sali6 del todo mel. -
Ye de salida el equipo local se encontr6 con don 1:clos a - su favor,
coneeguidos en loa primeros diez minutos do partido, que casi
sentenciabell eI reeultadn rinal. Pero el Llorat supo reaccionar
y consigui6 acortar distancies, con un gol de Fent marcado mediada
,la primero parte. En le continuocién el Lloret 3a1i6.,a por todas
en •busca del empate y o punto eattitie de cOnadguirio l
 pero el final
urt».golen contraataque del 5611er nentencid el partido.
01,10,
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Dia 20 de Febrer començarem el temps de Quaresma... QUARANTA DIES DE
PREPARAGIO PER A LA PASQUA.
PASQUA ós una paraula hebrea que significa "pas°. Aixi y ols cristiane
celebram la PASQUA quan:
-Recordam el u pas" d'Israel d'Egipte a la terra oromese.
-Conmemoram el "cae" do Jesús de la moert a la resurrecció.
-Renovam el "oasii nostro del éseer natural, a l'adopció de filie de
Déu pe:1 -captísme.
Si ene fitxam en acueste punts, veurem que tenen de comal el deixar un
estat dolent, inferior 1 pasear a un altre estat bo l millor, De l'esclevi-
t'A es pasea a la llibertat; de la mort es nassa a la vida; de la nat~1...
ea humana es passa a la nataralesa divina.
Idb, bé, si le Quaresma és una oreparació per arribsr a la Pasqua, ten-
driem que mentres pasea aquella, els cristiane anatr, deixant tot lo que cía
esclavitd, pecat y mort y criterie humane, 1 ene adherim a lo que és lliber-
tat, grIcia, vida, ovengeli, lu'g y en definitiva, tot es resumeix en Jesu-
crist. Com diu,
 st. Pau: "Ene despullam de l'homo vell 1 ene revestim de
l'homo nou",
Aquest 5s el punt de partida per celebrar la Quaresma. Deenrés venen lee
prl,kotiquee. ¿Qub poden fer
 durant la Quaresma por oelebar-la veritablement?
1- Intensificar la noJtra relació en D4u:
.Aesistint cada dia a la celebració de l'Eucaristía per escol-
tar le Paraula de Déu 1 unir-me a Jesucrist y ilum 1 fortalece
per la nostra vida.
.Liegir la Paraula de Dóa y que jutjarh les meves accione i
donar claretat en el dubte.
Examinar la nostra vida:
.flevant tot lo que estorbi, lo que es vid., esclavitud, pecat. 1
•Posant aquells valore cristiane que ene faltin: justícia, ve-
ritat y
 vida: AMOR.
3- Realisar certes,pr?.Itlaues prbles de la Quaresma:
.E1 deluni 1 la abstinIncia per comprendre que "no nomén de pa  1
viu 1 homo" 1 que hem d'esuar oart cd/Imunt dele menjars, sient
senyors 1 no esclaus.
.L'exercisi dele "paseos" per"medi -,ar la passi6 de Jesús 1 en -
treveure la seva resarreció t que ha de ser la nostra mort al
pecat 1 la nostra resurrecció a la vida.
Celebrem la Quaresma 1 així l'esciafit de Pasqua ene omplirà a tots.
3.° Eutoncee dije la Abuela
»Danse.le, a los Tires
Pobres..
z
En una ocasión olguraw ti-
gres se habían dado un han-
quetaw, Da pronto apareció
Mamá Tigre con un nuevo
postre: Una enorme tarta,
•
DIA DEL obre VOLUNTARIO	 Feh,1980 Jornada Nar,jenal 10
Un Filio Tigre dijo: -cAy Ma-
má, no puedo más». Y la TI-
gro Pequeña ofiratá: Matn
oO podria
 comer ni un solo
bocado». El Padre Tigre .pl-
;BIS bia.arb3riato para poder
hacer la digeetiór y los de-
rnás no peri.-lian ni ver la lar-
(a sobre la mesa,
•	 t
4f «Dline
j,,Es este el amor e que ha-
blan les sabios y los ~tos?»
5f	 no sabio León --res-
p-mdlO el Pelio.anc---
	 ran
-
lezna 2.-nariera=.
e. 1...,1::stoy feliz porque me com-
prendes, amigo mío --res-
pendió el buen León— por-
que el que trata así a los
hambrientos no vé en ellos
rriáz que los cubos de la be-
sura. donde tira lo que le so-
go que no.
ti
-
L.41	 ) •i-
oro, los lujos, le so.„1.-:erflun.
Y eso no es amor desde lue-
Puntos de Reflexión
Los hambrientos y desnutridos del inundo oscilan
entre 500 y 1.500 millones:
SI alguno dice: Amr/ a Dios»: pero odia a su her-
mano, es rn me-nlre.1.c. Pues el que no ama a su her-
mano, a quien ve, no puede amar a Dios, e, quien no
ve, Y nosotros :hemos recibido de El este pr~to,
que quien ama e. Dios ame también a su hermano.
...• :Primero Carta de Juan, 4, 20-211
Casi la mitad de los científicos y tecnOlogos de
inundo (cerca de medio millón) dedican sus ta-
lentos o la investigación y desarrollo experimental
en el terreno militar.
--
 Escuchad ésto los que aplastais al pobre y que-
rriais exterminar de la tierra a los infelices, diciendo:
¿Cuándo pasará el n.ovilunio, que vendamos el trigo; y
el sabado, que abramos los graneroa, y hagamos más
pequeña la medida y mayor el precio y falseemos la
balanza., y nos apoderaremos del pebre por dinero, y de
los dociles por un par de sandalias? El Señor ha jurado
por la gloria de Jacob  No olvidare yo nunca esto.(Amos 8, 4-7)
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Jueves, /O Abril: wPALMA-BARCELUNA.- Salida a les 24 h, en barco de Trensmediterrenea,
Vien .les,_11. Abril: 9ARCELONA-NAR2CNDE-MARSE .LL .- Llegada del barco eobre la n 8 h.
Acomodacién en el Ilutcicor y_selids por la autopista hacia la
Junquera para almorzar rn Nerbenne. Cgne y aloiamiente en Marse-
lla.
Sábado, 12 Abril: MARSELLA-NIZA-GENOVA.- Oczoyune breve visita y salida para almor-
zar en Niza, llegada a Cnova para la cena y alojamiento.
Domingo, 13 Abril: GENOVA-PISA-ROWIA.- Desayuno y salida hacía la ciudad de la Torre
Inclinada, almurrze en Pj.ca, breve visite y salida para llegar
pare la cena y alojamiento en
 la ciudad eterna. ROMA.
Lunes, 14 Abril: ROMA.- Pensitin complote y'llisita a la ciudad,
Martes 15 Abril: ROMA.- Pensi6n complote, Continuacl6n de la visita a esta bella
ciudad, con tiompo libro para compras.
Mierpoles, 16 Abril: ROMA.- Peneién completa y atistencie a la audiencia de S.S.
JUAN PARLO II y terminaci6n de la visita.
Jueves, , Abrí	 .R0MA-ASI5-FLORENCIt.- Desayuno y salida. Comida en Asia con breve
vinita a la ciudad de SAN FRANCISCO y seguidamente salida para
Florando la ciudad del arto por excelencia. Cena y alojamiento
en Florencie.
Viernes, 18 Abril: FLORENC/A-VENECIA.- Desoyuna y vista a la ciudad. Salida después
del aamuerzo hacic Venecia, llegada para la cena y alojamiento
Sábado, 19 Abril: VENECIA.- Desurn y vísta e la ciudad de los canales, almuerzo
cena y aloiemionto on hi hotel, tarde libre para víaitar la ciu-
dad o pare romprrio=,
D.zialzt y 20 Abril: VENECIA-MILAMTURIN.- Onneyuno y salida para almorzar en Milen,
breve visita y aslidel hncía Turín. Cene y alojamiealn.
Lunes, 21 Abril: TURIN-MONTDAUPHIN-AVInDM.- Desayune y salida hacia fflontdauphin ,
donde se almorzare, brovn vivita y alida para Avignon cena y
olojemiente.
Martes, 22 Abril: AVTONON-FIGUERA5-0ARCELOWA.- Desayuno y salida para almorzar en
Piqueras,. dsspucls de alflicrzer salida hacia . Barcelona, donde e
a las 22 °05 on avi6n hIciu PALMA
==.50===.-trg=4============,,, :======n===*=-4
PRECIO 20R PERSONA: UNAS 36.900_ptae
=====s1n==zuwwwsl-x=x1==z=st=m===x==w7s===aellws
OBSERVACIONES: El precio	 comprende loe pasajes Palma-Barcelone-Palm#,,
- Ro comprende pasaporte, entradas, ni extran en loe hoteles, El precio podré ser
alterado si cambian las-condicionas ecen6micee. Asi mismo podría)
introducirse algunas variaciones en el itinerario para mejorar
el pog rama.
-.1: -.4==================n==4,=======z=----uw-------=- - ---~==*x=xx=======_4==lt=====wz
INFORMES Y RESERVAS:
	 pdo. MIGUEL MULET 	 -	 VIA3ES MONTESOL S.A.
Ractoria do LLORET - 	11/-Ruliade.Aida, 15
• LLORET	 Tel- 239460-235377
• PALMA DE MALLORCA
Les inscripcions acaben día 16 de Març
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S ha parlat moit eovint que la 0enatitwili4 Znpanyela (1978) esta.
bleix duna TiOS Per a 1.5Julés a l'auttlumia: la del 151 i la del 1. 0,-3.
En rigor hauriam de parizr do tres•1) la ao la dispen 4 ci.4 trannitlria
sklona que contempla uua "devoluei ¿o l'auters verrl per a Cataluryz,
País bloc Galícin / én dir"els territorio que en el pasoat haxresnin
plebiscitat afirmativawent projectes egetatut d'Autemomic°I 2) la ao
151A:‘:-4) la	 l'artici l43. Analituen-les en 1 ,.1tall,
) Vía 4..e	 se,?era- Estable -1z	 hhbil
mula per a retornar a Catalunyap Pals Bael!Ca1tejíels scus Bcta'(;ue
kutonemiap plebiseítats favetrabIement durezt la SeAlna
abelits per la victbria militar del franquisun,Lari
que aquosta "devolue5.4 d'autlalv3riV no nicui vnn restaurzwil pura i
deln entatut2 porSutsp sí1115 que ilozna la rodacelí de • vous prG-
jectes elatatut, Avill.entoaa a2rIvritalm de r ,Yrsora flnr-lut on el cexl do
Gal<cia per preeedir al o rotallt; que desvírtien. el sentit de los orgn-
nitseeivna autvnbnici olG
Evitant una restavraci4 pura i sinple l pclr", zahora tetabIint uns
relativa dlvelucié autenlmlea 9 el Deder eentml ha acrdat nn eert "trae-
te preferent" per a lea naniennitnts Taz., 4,1btcn ,Tueren l'autegevorn en
ele tmps paseatB. Imposant la redeeci-15 d'un nou Jtatu h.acenoeguit
desfer hIbillAent la cazrega reiyildicativa Que c=D-W;(nien r.quelle Zeta-
trt sebretot era el cao de Galícia„ Un elenent de capital ileigrthn-
c.i.a 4z que elo rwITerInduns por a GaIleía, Palto Blamt Cataluaya	 tenen
l'exigIneia de superar - a oada una de les prov:Incien dJ la Comunitat •
AutInesta el 51% delcera.' vleuteral cen u -ots aVirmatiuG ) Ora cuiJeciz
seguint la via estricta dol 151.
b) Vil de 1'4rtiele 'pl.- 1ni2i,ativat En el cal3 do los illns of-yrren-
pwa al 0eneell General Interinsular i a les 3/4 parte dele munieiG 9
agnezte huran de representar més del 50% del enns eleeter1 do leo
Illes, A oentinvaei45 aquesta iniciativa serN sotmo3a a reforbrAull
hslrh d'eceur arroyada por n6c dal 50% del cons electoral da lee Illon.
11 preels, dee que algun ajuntament oreu la iniciativa fine el aeu
Yament, o'ha de dur a tenue suu. t^:Yrminí de uiz monosh
Apdacei do l'Estatut..- Cerrespon l'Assomblea de Parlmentarís de
14)e Mes *
 Ilrtv 4noent nvat	 iG<wera, Din aquesta Aseembloa,
º'exigeix l'acord de la mjeria ah$oluta delo zalmbres 9 El Projecte d'
9 0
d'Estatut aprovat per l'Aseenblea de Parlamantaris de lev il_on I ee
rement a la emielaik5 Consid.tuciaaal dol OcA5rán la  qual l dins ol ter,-
nini de dos monGs 9 l'ezanina conjuntament amb una do1egach5 de l'Annen-
baca de Parlamonteris de len Illoo por establir de con -15 acord una t'ex-
mulaci4 def4 nitiva. El ' -;ext de 1'Entatut d'Autenoria eeltablert és sot-
m12 a un Bozen referin¿lun 1. ha d #osser ratifient per la majeria dels
vets emeolln v&1ids 9 1 riD owl en el primor per la majoria dzi conz elec-
toral. Finalw.,nt ol toxt ¿s c:'.o .sfut a lee Orto Gono=in i 912 Pleno
de lez Auoc cambren decideixOn lobm, el tgxt amb un vGt do ratificacié
Alr-Ir>t l'ZIJtatut, el Fbí 31 17.arcionn í el premulEa con a 11o1..
Oem.ethnoills.- Pi gran avantatw d.-D, la 'Tia dg l'art,, 151 4a que permet
•ar,a.1.54,
un accin inmediat a leu cempictIncille e atribuIdes exprenetmont a
l'Estat" - onunexender a lart„ 149 7 r_Ipartata 1 i 2- "podran, norrospon-
dre a los Comunita1.53 Autnewen	 7j.rtut dais Bgtatus rigripoctius".
cal l done	 perar el tornini do cine ay; per aroumir 1 pleuitut de
cetopetIncie c.otti atIC2001.: ezb la vía Ce	 143. Irotituniorn.- A-
censoguida l'Autenenia por vio., do l'art,› 151 9 la Cemstitucié awya una
estructura irvetitucional clara, Pltem-ada par una Arzenblm Logisla-
tí_va e1en4 0a r eufragi univereal; un Consola de Govern 9 	funcions
executivee i adrinistretiveop	 Prelident cleait por l'Aceemblea l
que dirigeix ol Com^oll de G-3verni rauresenta la Cm2unttl .'" Atztlaomal
4 "' Tribunal 511, n• , r4 er do zp~mr
Vis, de l'artlelle 143.-• 	Corroen al Grmoell avne-fr snzslasavafc
ral Interinsular - zeguint 1 ilii den'fte la persimctivn dr,1 lem
a 2/3 p_lrts dna nunicipin tlionce l la poblaeii; aols quall ha de ro-
prenentar la cara del cerm elotora1 tant de l'arxinNlag cm de calle
illa. En un twuíni de ois lu,>10w3u d'haver citat completat el pre-
cés. Si la irrsciatirn 113 czenoepneix elz mln.tms -1.rats per la emrsti-
tucié 7 nemlo pedr1 eweer repotida al cap de el.m.c aays. A diforbmia
de la via del 154 la 3.niciativa ha d'ocoor r%ttifieada amb el rere
rndum.„ Redaccitl de l'llstatIltit Sr' redactat per una Andomblon intezr,71 ,
da pvls a.embro$ßQ1Genn:311 Grmeral Interinou1ar 9 Diputats i -Sonadom,
DesDr414 le ,Aevat a lee Cris CenGrale que lí de:1m trwAtacil5 de 111111.
Ne s'exigeír l per tant, que igi ratificat per referbndvm.
cíes: L'Eetatut d'Auto~a acIneallit per la via de l'art. 143 pwr-
wet asnumir Ice competIncies eetablertes a l'art. 148 do la Conoti-
tuci45. Aqmatee competlJneies EL'In notriament redue	 i.bá al cap
de cinc anys 11,1e :alee pe.len refarwar elseu Botatut 7 refoma que hnu-
rh Vol:11er aprovada per les Ortn GlInerzlz per llei mTAnie.a. Aguasta
reforma permet que los 11ie asev?)ettin ampliar lee m ,3 .1ron conpetln-
citge l nszumint "len ratlrice no c,trikindes expreozamtInt a l'Estat",
leromel'ext.149..11.stitueJdong.- Me gwl lee compothmies 1 una atenta
lectura de la Canztítucid tevident que 4e a nivell instituqlop.al en
zot5)
,41:4,:e1.-1gebn
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hí ha diferbncies més palpables entre la via del 143 í la del 151. Los
possibilitate institucionals del 143 - contrhriarunt a los del 151
que les detalla expresoament- os liniten a /os poseibiltats d'inter-
pretacié kmplia 1 restrictiva d l'apartat 2 1 Iletra b de l'art. 147
diu la Constitue1.6 que l'Estatut -do los Illes en el nootre eas-
haur& d'establir "la denomineci15 1
 l'organització. i la seu do izo insti-
tucions authnomes prhpiell". Hs setat a partir d'aquota bao consti-
tucional que la Un, per fer atractiva la vía del 143 1 lar: ostablort
un Estatut.Mare per a 10 	 ojo iitet 1 regiens que, tv_loptin nquesta
via segono el qual aquost cami peruant dotar a lop- conntatn autbno-
mes d'Assemblea Legislativap Conoell do lovera i Tribunal In Justíoia l
talment la del 151. El probloma és que mentro len i.r_uti .çJucionn del 151
figuren a la evactituci4 1 len del 143	 fruit	 interprotacitS
constitucional clíestionable i per tant presenten una vvTnerabílitat
legal molt scriesa per a la sevil configuracit4 modificacié o ¿ 1 ior2:11uoi4.
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Al principi l - nomja havin 1151 tenír C km., segonat/..; 
"
P.
ele podordne, llevere ja hevia d , arribs.r o IhrJa	 ere
fina Aleédía
Eln pageong 9 juntoment amb menlegiotoe 1 iu-
tedans ch,,J sony 9 s'oposarian a lo cenntruccij de l'autopís-
ta, perb las t'orcen dn la Gu?jrdipll Civil varen Odpalotjar
el terreny llençant pilotee dg gema í emb altrce mlit.odes.
Tot aia porqu des d'un deepatx do Medrid varan
dir que s levia da fdr une zutopint - e.onon deínanar al po-
ble ai la volia
Ara que si en feie un refl=ndum / nomla , htu-
ríen de far alz municipi fect,lte; ja quo encarn que o-
feotí a tnta IPOlorne l le mejoría de gent te'n fot i no
es edlideritze enb els er:!ctot8 mrSa directaent.
N'hi ha quo dir que l'autepinta (Se una sniu-
ci6 secÑre í de gran'ocmoditnt dn l'actual cerretora l que
áe neconehria ptA turieme ., rple jo ngemaelrlo pel "p..7fogréso.
Serl pml eau pregrs5" J clkl els qu5 catan mla
a favor e6n ole eerlercírnte t nis falnqeents d
els de ciment -.
Parl al•nnmbre do deeauchtntaes 61! clon mén 10Z^,
ten8.
divideix o McIldrea nb durie parta amb
mal - repereu3i6 ecolhicID.
-Llautopilte finita lo vciocitat cap n1t 1 els trac
toro í eltrH2 vehielat lenta nn le podran utilitzere
-Una autepítste en
monje trae vegeden
uspi qug una carretera
normal produaix mée
expropiacTone 1 cwsta
cinc vegadea mét.
Surtirlo mls bara-
to arreglar l'actual
carretera 1 lo que oe-
bráv ea podrie utilit-
zar per arreglar
altres.
2 2
'..,5144 \
n
-Une autopistelmó utilitze 1 , oGon1 d'Ima furmo recio-
nal 2iné quo nomile wricca cumuhicar dos cchtvet urbnnn
Po
En el cae concmt dm Malloren g en nl'quet Voápai
4e tan limitat	 n'onupcn gronu onpaln
	 tcyr:cla do cenrck4 1
4 upit n•wle duu p4rduotl
1 , autopinta ne nervoix' 3 lnu pnbinciono per loa quz
paesa4 rnnt un	 1,•utepietcAui .1t1JU un trnn exprz,
i lo .carrotre com un trmn eurrou,,
	 priCer cr.oct3 i'hide-
mont 2 centrea neneg warvIz Ule 13c
 ,,,ntormodin C 1 g~
	
, •	 •
SerV6111 0 teto.
-En lloc de bengficiar 61 tUriomn 9 el pnUutlic, jn
que lz uns . ~celé: al paiátlyü m etn	 Ic berc dgi türiomn.
Endam02:111.he nitrn problevnz cOm'o lb contnnifláni
centrelltzacitS do sorvolo c'Clutnt.:
	
•
Ele J'une,: qUa donmeonIgn eiG cotl,:uu ci:,Y1 x1In
de• bwnzinl qua .bontoneft - plzm i ne Ilnpo2itlin nebro oi árm-
drat conetituiehturwproduotl molt ugrirAt	 o le- pr, c-
nes 1 par eln. enímált.
Le construct16	 •Ilnutgpintt .11.1ntij
	i Oroble-
mo dl 1 , explotacil c:E.1 lns pgi-.1earetI r 	i.z1b n(-9nco - c 	19ti1tt
zar In Sorra Nerd.
„
,,-. 11T•40
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L'autopieta aumentarl la importánc11 1. la mo-
crocefália de riutat, centralitzent encara lulo ele
U1s	 la burocralcie.
Ele pobles n'anirin doeGrtitzant i mproblaint 5
1. scabaran sent clutets-dormitari.
Temb‘ 05 facilitaren lcza parcelaciont rIlistiques
amb la prepeqende de podvr viurq a 10 minuta de Ciutet l 1
en definitiva benefícient als eepeculadoro d:) la torre.
RESPECTE A LA CRISI 1:NE196En-U
En equeste tembe do crieL enorgbtica reaulta un
fet abaurd ei fer una lutupieta f ja quo equelta pc9Incia
l'utilitzeoló del catxe.
Per le qual cuell o gn iloc d'autopietee on fa ne-
cassárie la potenclacié d , un trnsoort páblic cbmnde g
oíd i	 h hororis adecunts.
Una acludi6 seril la potennheci6 dol tren fine
a pables m12 ip tnt id , mclueets un I aortidt d'autocare
cap ale mla patita. Mantrn qun ei ea con.tltruoix l'autopis-
tep 96 condiciona la futurm rantabilitet 	 recienalitat
de l'L'911 del tren.
Per altra bande 9 J	 r unanell
interior qul comuniqui Clutet w Inca Sa Publo; Manador l
ralanitx 9 Campol,i Llucmajor.,
Ara ¿a neceasári que el segon tren no e'nprovi,
Aix£ a psear dele 400 ametilere arrznente d:khriamgnt durInt
la construcc11 del primar trew I, de tot el tarrony pordut /
el mal no serk ttn gran.
Si a'aprova 9 molla sort, pele a poc deetruiran
Ma11orc i nrera quedaran pagezne- 1 ocologittea diutedons
-da eany 1 tot lo que faci falta. Ambn.
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A Mossen Antoni Mu Alcover, qui
sebre surt entre elá emantu de
nogtra liengus 0 cm es Pi Gres
entre elz arbres de Nostra Ro-
quatl.
aufa s'cretge sac de tremontannl
els hemos caller SHS it11 preguen;
i ~tres tlInt an IR	 begGena
semble quls arbres bortnats gazeguen.
Mi r1t he un que 595 iras dessfil
í en ses braoques mes altes jjge es vent
igual cem acaricie el sul naixent
els pantinsts cabzie d'una lluvia,
El as Pi Oros! S'errela dins ein pita
de sa roefh Nu tenl ní a frtt ní nsu;
tote sls nItt7.ras de t'illa s's testat sea,
per mes grleses que semblín, son oettts,.
fent can per nostra terra bella.
ves returovz devore aquellas tanques t
vns semblarN quo, borl,nat, 1185 brenluel
V5 canten al pansat de Ciutsdella,
3imbel de rostro, ressa ccrul:joso l
Salut, Gel /lastre pehle furtu matra -
ete la guarda qul . vetlia podereea l
urrelede a sea purtes dg Ca Nostra,
ta cepo hi t& el niu 1 els meus inftrite
sempre o1oriés 1 perb jamai esc:iau
59 Nwrien ds la rensa de gegante
Qui w1›-x5careu san oedres de in Nau.,
11Ft veldria l Pi Gree l Poder reunir
a tetn els menurquins prfle de ta reta l
qui juressin l'imitar fina a merir
per la glorie inmertal de noltra Roos,,
Vuldria ser se brenca tlyk algads
de tos brenques 9 Pi Gree 9 i el msu snhal
fizuría incansable eo mIxeda
an al bleu infinit 	 metro cel,,
Elavaci15 1 belleea, ptrítt,glorie5
Parlap parle s Pi Clcus l que #t vu11 sentir
dalcas paraulal per Impli una histeria
d ° 0 ,11 publP qua sag viure 	 'llee trt=ir.
1,•n
-
Perla, Pi eros, que to paraull bella, 	 31
oncellu d'ilundens 1. cresperances,
ralmi noutv'ms 9119sitjoR anyorencee,
emb.els noffis de Menorca1 4utade1le
Parla crtil 	 Líci 1amb anlor g
Patria del Otstv'e 01,1r idoletradal
:sentir 1ueu nom ce per el cor
l'ilulil ~cient d'une beísede.,'
Jtlx voldrle morir lluitent per oil%
cayent vorz is reoczg dau Pi Gral l
d8 mon cor ?om
el nom idolatrat 11G
.
 Ciutadollft,
Clutlde1le9 juny ce 1929.
A,. ~1,1 ANGLADA.
1pp. 417-418) Miunelanoci Bolear dedicad& 0, Antnniu‘
MI Alcgver
P Imx Menorca, 1933
32
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	Cej N4191.5~0,o
w.11."¿¿:•=e1
e la
4„tylettz
IcAstt, h'assions d'una joventut vesseda
Escampada pels vents,
D'unas Vi„1uss12.ns que em telan!,urs
Riure bnix de lta
D'unes esperances que me t'elan es$er
Tenír fe amb la nau cue es farda,
D'uns amors que vaia amagar i pnlrar
Acaraciar GOM l'aigua
táticl,, Una tont 1:?! inesgotables ídees,
Un arbre, un sol, un món aense cadenes
QUG czrca áensa dellal3naar,l'=v1s$bncla
D'un xic de gelat.que . .es.ton amb-va1enti,e1 0
Hr1=-5 domprnn9d6 esGampada per l'zIntenimwtt;
Gi l sdc 1Iur cosh el ntivci que puja
d'aigua per després ampliar—lai •esiliurar—:ne;
Miri plor? Oh poble que tery poc sson041
Grvli una. taca tindré que nentir—Ine
Gom l'aígua qt,w corre r:ap a la mar l GOm la gant
Per a cercar un motiu, un petit matíu, 1151 le mcgua existbncis.
No l 	vullw no vull quo lt.s.mcves Ilhgrimes
1_,Prfin cep a la mar, llenegant coM'41nimes
clu13, tal volta, han pprdut son cc.
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jeroni CeitNtrulau l anklmanet per totham l Jeroni Brines, és un deis per-
^
spnatg
	
orprunt
 i, 11 mateixa vegeda admirables, no tan sulG per
la seva aventurtsa vide, linl tembl, per la leve prhple personslitlt. 1s un
d'aquells humee déle que tet d'una et fas amle t'hi trobes bé al leu una-
tat. Jrs cose, entre tvbee l itagral; creeque e -orla la primera cosa que
sé'n duria ai hagués 	 n viure e uno Illa destIrta lela se'n pogués
dur tres ceses: effi referela e la guitarra
De mée jove,
	
quan unce" vivie a Luwit f„.rmave part de la banda
de músical tY.Icava el rlarínet Melte gent encare recerda als acorde de la
guitarra sonant dime el silenci Isl testgref quan
	 reunil amb un Peroll
de companys eis escalune do la p1a9a 2 un céntaven les cenlons d >lquell temps;
c Qun anaven de rendal1e. a cantar serenates a lee j'aves del puble.
Es pcdria dir que, Jercot Brines, áe un dels expnnent5 de tots uno ge-
neracil que per le seva jev*ntut nu va fer la gusrre, perb que 1m. sofrir
directament de les sevee consequbncies,:' Per circunstáncias de l'Ipeos va
emigrar cov tante d'altr 	 ir d personee cercent un millar viure, e
les Ambriques, comllavnrs es 	 PerZ1 el,eteu cal pren un espectal in-
ter411 que 91 fe que sigui quasi tert d'una nsvel.la d'aventures.
El teu primer vlatge el ve realitzer junt~t emb altres pe-reene8..7-una
d'elles yn Isser tambt de 11.Aret, em ~creso a l'ame En Xese Coll (que 1
enRuuestl revlata él namero plssat va innloure dins sllespal habitual 'de
'Per8enatge9 1 ). emb une barca de nuu matms mig de liarpgris, des del Pert
de Dlker situat s la Cwta A?riomns, atrevassent tet l'Atiántic, fins er-
ribsr e les zostel d'Ambrice del Sud.
El leu objectiu final ere Vennzuelb r perb abans de peder-s'Ill eetablir,
va kmerreembareat cap a Espanya per lea autcritets d'aquel' paTs arreI de
10 mort en etemptat del President du le Repliblica. Finollment part/ une eltrIt
vegaide Qlp allg. Aquesta vegadl amb tuts eas ppX' 1g3s í f311 un gres val.-
xeIll
.
Una vencida erribat e Venezuela, va escrium 111 relet del seu vietue ?ent
un dieri, per nolaerdre de lo membrin ?eta importents.
Actualment, Jeronl l fa d'agricultor, principalffient 1Varrol'i de taron-
ges s Eatá celsot1 tl tras filie: En Jereni l En Julib iNa Refsia.
Aquest par.sat NIdal, Jsroni va venir a itoritá, crim fsl de tant en quañt,
G passar les frutos amb Ia aove 	 i 1,a1 dur unD ciNpia del seu disrl
que molt gentiDr!ent ons he deizat perclub.1 °.anm pubrícant damunt le rOviet4.
D9S d'aquí li wIlms tecrner donar les pracies per Ie 	 dentillwlm
comenwerem el dilri del qual ea4a revteta es publícarem un trossete'
~~1§50 ~,..^Çrta~
Era el sois de Marzo s cuando se nos di61 la notícia: 9Podis embarcar
para Venezuale s 9i quertial'. Mi compallro CIIC+.111 un paisano de unos cuarenta y
ágly.mlíes, hGmbra que por asuntos femilieres habfa dispuestl "lar a su fa- .
milla y todos sus *ntereses femIlierne — y yo, por Ger eapalol de espíri-
tu aventurtarn s veinticuatro ellos de edad 'y cán deseo de ver qué había más
e114 del Occidente s contestamos efirmetivaNsota
El Cirector de la zgencia noe explico cano . tenlamos que pagar y todo lo
referente _al viajeA causa deI lerga sapern y caneadts de gestar dine-
ro inAtilmente, aceptamos ciegamente lo oferta.
11-417..-Ramirgdirectorde la agencia, ocie przpuso .nl neuettie qua tan-
to habíamosospetedo.:.•Nos Drrecil un paalports y nos dijo que en Canérias
habrU un seriorquents sstariá'espsrandn. A claBlbic• del trato dediemoe de
darle colto entiape MCW -pesetescon la con z6 que non las devolvería
en taso de-ne pzder embarcar.•COncIutmes el trate.
L1_00 el día de le despedide. Antes dt salir huela Varmelona nos despe-
dimos de familiares y amigos, Por tal..mativo. dimos una comide en ''ICes Meonds",
Era lz ntima comida en nuestreLtisürs'y la recerdarlemos durante tnde el
La CCISO ampezaba bien, Para 09 los supersticiosos nd se quejen, los
comannajae, de duce, nos vtmw5 incrementadob3 In trece, dbidc une .51:1"W
que díja tener familia en Venezuela, Lcy que hasta al mmentc, se twbfist clon-
vertido en motivo de eleix11, eambiá de sigml, cuando al walii.; de la elen-
cia me disloqull un hwbrtl o lo que me provm5 mucho doler, Al llegar la no-
d'ha, etzburQamos hacia Certpelonz. Ltss d pedidn n 3i *re triltase Aban-
donaba la femilla„ Es muy.:tríste para un parir , de 13dad avanzada, que se
le yuyo un hijo en el que tiene puestas todas slos esperan:tes,
El viajll transcurril non ngrme:Plad, Desemborcezos „ :iuntemente cvn um
matrimonio de Palogu y des cabolIspon más; twina con el Wi2110 OrlOPIntIé
Érlmos 5Ci&I;
Scadoe los pe.aajeo l - nos Oírigimos a une. especie de bar, oarela del mue-
lle. Mientras eatábaws tomende unen bocedillms, entré un joven que dijo
ser de Mallzree. Al ~Ya nos alegramol y uno de• mis dbmpa5eros le pidid
que la foase e comprar unas alpargatas, el jve ni curto ni pereznne,
dijo que:si, snsaguída; cuando repros6 In dl 25 pte. 14 le pa« qss hiciere
conmigo lo misme, se marc y tedavia no lo ha vuelto a vera
Llagamos el Puertlo para embarcar, Noe reviszn las melItas y las embar-
i
can. Desconfiado porilo sucledido ron el. joven procuro no oe.rderlaz de vis-1 .
te, Cuando, de prcIntlp, vi e una hermoza 13~1ta ron una maleta. ln rual
=niel que ara la mtl. Le díje, par favor, que la dejara porque era la mía¿
,olla me conteetn VI e
A Iro ,,
 12 horas gel de i1
	 rzo Oe 1949, emb„,,am,J,, UF) vapor ''Gxuead
de Sevi l ig' Turbo alle- Palmes de atan Can ,aría. Hielmo escalP en ao4 T,
Durante loa cird In que dure el viejo r.r.11.1 divertimos wuchel yei tocendd
le gultaYrI y el 1715Arimcnin mallwouln bailando los bo2eroz. El tiempo du-
rante le travesía, r:fue estupendo Alo antes de llegar al Puerto de Larluz
1de Le 1%1as,, hubo mallental5 da intrannuilidad arte lor--
	 oret de' le ne-
cesidad de une. aertificactíSn aludiendo las !;tutives del viaje a esnaries„
Nip obstante, no nubo nade (.1. - 5 esa. DeE ,emDarcemon perfectamente, t»nerdas me
di6 le impreÑA1 del rncpio de Am4rUa, per au clima, eus verdams, aus
fnEtes trapicalas, per al
	
reito tue rimeros cías les dediqué total
e recerrel y -orltemplar cousiloa bellgsfy extraflos peizmjas can ipIe-
tRnsros y frutsz tr-ontceles. cosas que nUn 	 ie ojos hatrtar tenido el ple-
wr dol contemplar;
Une vez Ilnadcs alli, nos dirllimeJs e caza 1:fe gin 5r, de apellida Aces-
ta pera explicarle les intenciones con la7,; que habiampe 'llegado a les Islas
Afortuneells, este nos mande., a rn.we snl5nr, pero nronta descubrimos que toco
ne era mán que un truca un engefia.
El báru, wt	 QUe ilames e embarcar hshll sido retenido por leü sub-3-
ridades nade dca días,
,r,Clmn podían 6er legales y verdaúeras 1e treolltaciones que tlaoíamos
hecho cun el Sr. namlrez de la eoencia de Palma, y de 4ste con el Sr. Acce-
tla, 9i el barca hace dos dice que hebta alee arreando por las autorideden?
la suya habl:a desaparowido y por eso çx/.1 la ilevaba,.'
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Mult sovint ens rollIegt9e lob lea martillos del nin, bs más, pedem dir
que no cerzam la rel d'elles quan, pot aer, molfas vegades som nosaltres
. .
mateixos els oulpables. Si velem tenir dret exigir al nir la veritat, hem
d'assar forgosament fifrl a ello.
Mo/t sovint donam al nin una quentitat de respostes absurdeer "- Si
toques el gerro et moesegar&;
	
vandrb el gutkrdia si no et dorms.-", El
nin no capta mls que por; la levo imaginsoitS es desborda, el nin sers dubte
abfreix. I jo em deman, amb quin dret amenalam al nin amb retirar-li la ne
tra confiença, quen fa den de molt de temps, per les noetres mentídea,
perdut le seval.
Al nin no podem demener41 la veritat d'un fet contat d'una manara ob-
jactiva. El nín conjuga ele zeue dasítjoe, elz seua tamor14 ola sous semnie,
tot aix15 carraget dure intens1f1csoi6 emotiva que 11 impodeix die:apelar les
ides que li presenta la reslitat. Record un fet, anant -.0n din d'excursió
amb un grup
	 i. lut 1i	 Jevs,vonir dient que llavín Vist un gran mons
tre d*ulls grossos 1mana Moltliarguos que es Ilovion 1 el volienarlafar,
Le notIcía, en un .prinoipi, va.esser serorsnant 1 intereisInt, el final va
resultar eer un petit eríç8,E1 fet ls grac1(Ss, perì Serveix per demostrar-
nos com la imadinaci6 d'un nin pot arribar a corte extrems Por el nin nh
hi ha fronteros entre el m6o real i el m6n imaginari Abens deis winq enys,
acuestes histl)ries s6n ÇAolt cerrarte, despr4e van dieminuint-se, a la vega-
da que el nin arriba e un vie1 mle objectiva de les coses i dele apente-
xements No as pot negar rotundement e un nin que cante ezpotánasmant, i de
menere encantadora, els bella cortas imaginaria que limpiar el seu capet No
la convenleOtfer-se. protaqopista ni fomentar equeixes hietbries, pele a poc,
mesura que va crelxent, cenvá ajuder-11 o trabar d'une manera mns clara
la veritat de loe sevos nerracione perqub no 1s bo que el nin dosbordi le
seve imainacif't en. exols, a vegudee baste una parsula, al, final d'una llar-
ge conteralle,: 	 eixh no ás un cante real por m.171m:agradat molt".
Len ostadistidues diuen que la mejor part - de les veoades, la mentids
113 provocada per la por al chetig. El nin dissimula le soya falta per oses-
per a la correoció, A nnealtreq adulta, e ixh no ens gred i1s pgrqull .hem
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íntrodult una paliza de moralitst que fe d'áquesta maniobra arreglada une
duplícitat culpable. El nin no pot assimil/ir en el pie moral el que Oe vo
rítat i 11 que $s mentido; per on, el que 11 ?o1;1 no esth málent ni el
qug 5o vsritat no estb. 116, gs4per tit inti1 ularmer-nizo 1 - sospiter nit-
jora disaimulecions d'un menor de deu anyr3 que l acci~taiment, cerca pre-
eervar-so d'un cl&ntíg per una deafigurociá de le veritat l ja que As en
eqUe5te por al castity on hem de cercar la rah prinnipal d'Iris le mejor part
,ue 1e. ffitIntides infantile; hem de comprendne que rav:Izánt un s:U.-3 -tems del
c&tig dArPnt-11 Un 	šcter ceiy hPs.rít3 ,- 3a veritt tendri. nnya di
ficultatá pwr fer-ze a la llum. Nn oblidem que el neoador 	 m4s neceágitot
de nemprensi6 iitV'aju • que tis cástigs, Es necesclari crelr un elloa de fren
nuoze, hem dn sdber imposer le discitplina de la lealtet abons de e:dgir-le,
dele nostreL nostrel. actitud serb el miller mitjh de presentar
ac-luesta quelítet. Lu confienca IACItu 	 wnsegueix mitjangant lo franolel:e.
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ornem més pooz,	 he que inan fult sanee tornar mirar a derrere melgret
kyste ella
 hi vollen mirar ísl volto le seus pau sigui veritablenlent la que neJsaL-
tres boMm1MITI aqui. Altres s allunyen eJ dilluns datí n tal vagad& el diumen-
ge vaspre amb els ulls i el wr ple d'esplenuor, unb l'eperanga de miu une set-
mana és bona de passer i tornera venir l'eeperat dissepte pera omplir-se una ve-
gada més, amb la mirada senzilla i l'amor dina Ies1 mana.
Ha passat un any
 i LLorito es turnst mth petlt, l'hom fet mk1 petit segons
uns ulls esteriors que anaLitzen une documents, Jo vull demanar a cada persona
que es sent llaritena a veure qul ha fut. 1 DIT1 per a minorar lm ímatge interior
d'aquest gran poble. Si, és gran perqub 46 únic i pernIA l'hem ret nostre; perqua
ens hem dm sentir ceceases d'algar la mirada i os sebre dir: do s6c
nostra graadesa esta par domunt aualsevol aMbleie que e troba dins les mana d'un
iniciador meterleliste.
Ale sentiments
 nincai els pot donnr valor 1, melgrat aixé so•n el que fa a les
persones, a la comunitat, al poble. Sentimente d"alegrte d'unitat i convivancia,
de mol.labbraeicg, de thrrIr tate. un ideal coml'J J. de pensar des de selw;re amb el
pont que unsix les generacions, que uneix els esperita 1 ene te actuar d'una ma-
nera molt peculiar.
Semble que 6es ç ronai disfrutin en 71enyspreuier el que és del ecu pub19, en
trobsr el que lé extern millor que el que á$ no3tr,. / 1 riomés ena adonem cuan ens
apartan del tresor que tením congeíai 1 a prnva de "'ladres". LLoritc áe una linem
profunda 1 verde damunt un paper blanquindz 	 que:, intenten am embuter de nere3
Tenim el que els diners no paren ter, el que la sociatot criminal de consum í mate-
rialiste ha cblidat: tenlm Visonomis, matra í newrea, de ningé mée.
Les tinebles del te.rour 9 forçat per lee mates persones que diuen "díricir"
la comunitat, no han (J'1*.ssgr obsteals par e consorvar dins cl roas de qualque re-
conet enr-sra no perduut del cor # souest gran trezr ci ecuat nee,t poble. Veríts-
blement kloríto no no tornat	 petlt, al revés, ZP cede dia 1 --Wor1tzó s'ha
d angrandir per poder-1m Iltrce/7.0r
ol
s	 11 I(-1" irzbe
;F 	 eitn, •
Encara, fullttjant el diarl., es troben, molt sovint s articles de
lent que segueix,. tristement donant-li volteo i polemitzant teorice
de si el eatalk tal o si el catan, qual, que 4v inlust el que a leh
es"perdi" el temps onsewant el. atall,.. bé,1 una ilarg "et-
s'Itera" en equest respecte,.
Oreo que ee tracta, i 9 perdonan la aeva afirraacit5, d'un problema
básic de falta de censeisnciacid, esta= ta m saturats, tan "dolgament
enganyate, que ja despreciara uns dele bulo' írportaútv, és a dir, el fet
pelle important de la nostra cultura í la nostra identitat, em referenc
a la nostra
gs tist pensar que fins ara, ele nostres alle s, des deis primers
anys da la seva eseelaritzac16 1 disposaven de duee llínglee l de duts
manerez d'expressid, We éo tan sois aquest el problema, sin6 que, el
més degradant era ',cure 010- M en feien categories amb elles i precisa-
ment o la liengue "materna", la saya llengua, era categoritzada d'in-
fericr. Una vegada arribar a l'escola, a on s'aprèn i a on es creu que
encara 4 l'níc centre de cultura, el nin no pedís xerrar en mallor-
quI, no, D'aouesta manera l'al.let cowprenía qua la llengua que par-
lava a ca heva, era una llengua que no 65 devia oblidar í en oerta ma,
riera devia protogir-la, més; el ealtellh, era la 'lengua de l'escala,
la llengua de la cultura, la 'lengua de 11 . s grans obres literiáriesQ
Aixl 4o, que l'esoola 1.;a. eetat, en Iran part, la primtra d'aqueet des-
prestioi de la nostra llengua, els que hem passat per lee escoles amb
el "babox-m" de rat1le 1 hen vist el regla apunta:14 en les mana del mes-
tre, no bar°. coregut més que la híraplelRa del. eastellá aprho a mitges
l'oblit d'una ilengua molt nostra, És per aixb que avui no se pot
seguir dina aquesta indiferbncia, ni podem cortentar-nos 9 colt una es-
ploie d'allíberaci&, .pel fet que ee "deixin donar'elaoses" de la nos-
tra ',lengua tres horas a la setmana; aixh segusix fent de la nostra
lit:agua, una llengua raarginada Hem de lluitar per aconseguir que
u& la nestra llengua la que es doni a 'botes horen, la que es xerri
sigui tamb4, la lustra Gefrafia, la riostra Literatura 1 les noetres
Oestuma les que aprengui l'al.lot prlmer que teta altra cesa. De fet
M ha un parell d'encolen que ho fan. i  etN donant ktolts ,hons
tato a tots nivells„ Vo 4h deiwar el cahtellá a un rec, no; perw4
el castellh 45 una ligue, de gran valor i que hel de procurar sabeT
'1 1 Perl. ea .1.a nostra Ilengua i rpo plzt esser, per tant, el neo-
tre veldele de reirlUril	 HeIM d'allser corundent del que 11-xa eignifict 1
Iluitar per ant~iir riCW4910.721 lttiantitat qua per a nctsaltree l ewnleirtwins l á$5
fflolt irdpert6nt 1 deteistwu.
( COWINUACIÚN )
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ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES DROGAS
OPf ACF O 3
OPIO.- El optit es el látex o resina de la adormidera,' una planta de is
familia de las ospaverácnes, a la que tambidn pertenece le amapnlo. Su nombre .
científico ea el do ''Pepaver somniftrum", dengeinedo en cetalan	 Es-
ta planta.# de aproximadamente un 1193,tro de altura, de floreo grandes de cuatro :
Otalos, que verisn del color rosa-violeta-al azul-blanco, tiene en au clpule
unas cílipaulas de lee otie l
 tvea florecer se le hacen una incisión y segregan un
jugo' lechoec que, una vez lees, se recoge en 'Vorfas gomosa, haciéndose con ello,
unan bolas o panes'. Sen los llamados penas del opio, De sota opio bruto, se ey.
traen unos veintitinco altaloides diferentee'que son les sustancias que poseen
las propiedades texicas y de los quef més adelante, Se estudiarán loe principa
les.
El opio be se cene" fum4ndelo, 1.19iendole o comiándelo, aunque asl,
en bruto,
	 irritante, por lo que su modo rftls habitual esel fumario. are ello
el %Amador calienta trocitts de opio que después pone en una pipa especial, 113-
pirende den fuerzo el humo .
Efectos,- Sin tmoorter
 1 rorme de cnneumo, el gpit5mano Iconeumigor de o1311)
el Emtrar an trence se inaterittlázu y olvida todas sus penan, amarguras e
wietudes, suele con la reeli?acilr de tadde sue ilunones y se siente su-
'lárice, pero sin excitarse ni encolerizarse. El mundo es pera el un parateg
nu de pez, donde se encuentra feliz y contente.
Eetms, se puede decir, son les orIncipeles sensaciones del consumidor de
opio. Sin embelrgo, en loa yo habituados, los placeres inicie'leo ven disminuyen
dm y perdiendo intensidad, por lo que el toxictimenn trato de aumentar la dosis
y le frecuendla da is tomas, en un intento de na cardes: tan feliz visión dn le
vida,
Hemos visto como 61 he pwoducido le "tolerancia" (ha habido que aumentor
le
 aó
-eiá). ;
 Tambián'osen en le dependencia, pues no 3G puede dejar de tn ar opio•
sin arriesgarse e ufrir loa efectos del elndrome de abstinencia,
24 /
Eü ahore, el opiAmano, un ser in voluntad y sin otro deseo que el de po-
der conseguir tdéa noin pars volver s sentir. sue Pleeanterns suleacilJnos y poder
alimentar SU vic7lu del cual difícilmente leldrb,.
No.obstants, no ee attl una eestumqr"a muderm-a; al empleo de la edermidexa
es yo.conoolde deado antiguo, L'i egiocies, loe griegos, los rolllanosg Parans y
(Thinola la utillzabon l en sus diferBntes foran, pare nalffier dol.ores e curar di-
versas enfermedades,
	
El col/arpía de esta 	tel.  entithd. de intereses que fue motivo
de que InIllatorola declerwe en 1839 1.a guerra a China, per ornhiblr.gatm so con
CumIll y vente. Por entemas y Inglaterra 57~1a el r4onopolin de su 00a9VC:10 .que
legli) y .5.9,principál mercado ere, precisamente, Ghins. Le decir, 4e do. la
perodejm, de qua . los chinos tuvieron que sufrir y pePder una guerra por su nogl
tive.a drogarse.
A partir del siglo XVII, as pien a estudiar 598 propiedades, dlecubrién
dos nueves aplicazinnes sn medicina, aunque con eI grave inconveniente de qull
	
producia una dependenell 	 la que , difiolimente podía sustraerse el padienl:e
ara trotado con 11, Fue per dio re gstas experiencias como se logró inventar . _ ,
lz jeringuilll y le eguja hiporitrInica,
IORFINAt- Debido- o 'lo dependencia. CV9 tt.,TrIen los popienten tretafts onw cl
opio ., se bvscabs una nueve sustancie que allminora aquélla, prod ,.Jciendo le m;10:
iot efectos pablentes y relajantes gua el 41-0o, y esta fue en un principie le
Morfina.,
Es Stel el primor slexacida del opio, y:.Inetituyende al 10% del miamdl elen'-
da su acción unas echo vacas más fuste que la de aquel.
Fe descubierta .on 18.3. Eto aspecto Bólido es el de un polvo cristalino,' ..
oddiendo variar su tlelor del blanco t17.1 perds, aunque ounnts mge blanca es 1 mls
pureza e le supone. En medicisa se presente disuelto en ampollas incoloras, El
morfin5mano, connume sus dosis (que verfan 'de 05 a l'5 grwlscse diaríos)c n in-
yeocionez por v11 venosa o intramuscular.
Sin embargo, lo que en un principio pareci6 lo soluoilln ideal, mAa tarde,
.	 .
59 WMprebt5 que prodhcla une dependencia alln mayor que la del op -to, denominli-
,	 .
cinge 'worfinomznía",
!_es efectos de la merfine son asmajantIs e lee del cloo, aunque mubfie ode
r ,Ides y fuertes. Pera el morfin6menn, junto a 1E1 eentecilln da bienestar, se
anomrpa?le otra de Itleyo claridad y potencie mental, que si bien son transitoríosl-
a vetee, san reales. Al igual que el opibmeno, el morfinómano se vuelve un ser
4 3
indolente y cp4tien, Tonto 8140 inICiDatiVV2 COM11 uza ilusiones y ambiciones de
elfumen, carece de voluntnd ;
 invIdi6ndole una.ole de sopor, entonces, se con-
vierte 5n un impotente n indiferente.
Gran cantidad de worfinUtanas son consecuencia de la nrimers ysegunda Gue
rrzás wundieles, pues, por aquel entonces, era el Ilnico mdlo conocido pare cal-
mar dolores y sufrimientos 4eins heridos, wpieffindose en gran escale l e oeste de
creer infinidad do dependenr, lee.
D5 »a efectos degativos, tanta Cal opio come de la ~fine, se hablará
al estudiar le hgrolnu l ya QUE sor= muy similares.
DERIVADOS DE LA MORFINA.- Conocidos los inconvenlentes da le morfina (crea
r.i6n de haba,tulded y dependencie), ae tretb de hallbr productos de perecidas pro
.piededes teraplutices para pus no engendraren toxicomanía, Así Iparecielron derJ-.
vados como la Petidlna o Dolentinl kmenes potnte qub le mnrfine), la Metadona
(emplsada en curas de deemorrtnizoidn), el Palfium y otro muehne compuestoe
quc, siendo Pfles e Rlenos potentes algunos llegan a ser unas 10.000 veces más pa-
tentas que la morfina), gezeran por 111L11 Mbitc y dependemie.
Deecubtorte en 189B, a oartkr Ce la morfinll (díacetil-murfina).
En un orinoi4Ir5 ee pensll que .se habta dado con la seluciU ideal; un analgkeinn
que calmaba .21 dolor y no parecfn crar deosndencia, a lsvz que auprdmía las
mele5tJas de ciroulación y rePwIrsci8n oue orvalonaban los demás cempuestes,
tleide: e ello, se la !,autiz ,t‘ con el nnmbre de 9isrelna", por creer que tenla
todal :tal= ventajas y ninpAn inconvenientp. Sin embargo, loja3 estaban EUS 'des-
cubridores de saber que abobaban ;le obtener la reinl de las drogas,' le me cruel
teigiblIg, perjudicial y que más Illbito y dependencas crea.
la heroímt le presenta peneralmente de des formas: une pura que ea polw
blanco uristalJno, parecido al ezuarl gtre mft granula/doy de aspectn que pue-
de ser blanco, .astaño o marr6n. Se pueda decir que cuanto ate blanca, más pura
ea au calidad. Como derivada de In morfina, ea unas &ce vI ,Jces más potente ,Jue
dstla y unas veinte veces mlle que el opio. Su tonclded y pcwer de hoh .ltuac16n
tan fuerl:e qlw no ee uttli.7e con flnea mIdItcos.
Loa hurednóffianas le consumen dl4uelta es forme deinymcjón por vía szndo-
venosa, ek.;nelna tambián puede aerIngerida y baste fumada. Le dosis diaria sue-
le oscilar de 0'5 e 1 gramo, debiendo algunos toxicZmanos repetir la dois ve-
rir7le vIces al día ya que sue 	 cthe son muy cortos, más que la l'imrl'ins (tog
suelen durar de el a 8 horas, mientras que loe de le HeroTna, de 2 a 3 hcras)z
~Imiemu. por pri:Isentar mayor tolerancia, algunos toxic/Smanl,s empedernidos, con
sumen centidrides enormes para el crga ,x511te c&paces de matar instantáneamente
e une persena no adiete.
Sun afectas sun mds reídns .
 y brute1es.4e que los de la morfina, provocando
lo que,en argot se11
	 o efedtü inmediato, En un principio, el heroi-
0,meno sufro una ~slacit5n de irritabilidad que va ~de ptlso e una euforia,
mezclada con analedzd que le hace sontir4311 alegre y
. fontesioso. Apuree ~pule
una swneaci6n de ausencia, cowo si pera él ro existieren los prablemal, saguid1,3
de unn somnolencia plecentere. Le heroína acmoients su nutdestimulazien y al
heroindwano• la emherga une sensaciln de poder%
El haroinlmano goza de prestigio entre los dem4s toxictimanos, conelderendo
inferdores ts3dn aquel que no utilice lo heroína.
junto . o estas sensaciones mgrE:dables, pasados los prímercs e'rewtes,
el adicto sufre unas momentos do tensian y ansiedad en los que van sparzeiende
Tolesties reepiratoriss y circuletoríln, intranquilidad, eudoreg frím5 y.ligeres
convulail-Jnes. nerqin8mano reacciuna pronorcionándose une nuuwa dosis, para ha
cm- desaparecer eate7is deagradables síntomas, pera al no tiene o no puedz-Y colun
guir una nueva datle, entonceR aufrird al terrible oíndrma,
 do abstinenzis.
La obatínencil oe el ?layor sufrimiento de los norainCmanos y p1:11 - 1111c el
erecto manns deseado pop todos, Un ',,Jx1.1,-;151aHe-rratr1 por thdoo loo"100 4 on poï
bies de evitarle, para ello, robará, matar8 y nc rsoararg en cometer cualquier
fat::horia, con tal de cufleoguille12 lo drugl
 qUe Ze evite la e.bstinencía. Esta se
pre:5ento unas doce lloros deapulks.de la última dosis, oarectgrizSgdnee, en una
Orlmers et& pa. por une. grm ~edado .intranewilided; ls sigusn !=uddres JOS,
debilidad y tsmblores El herc1n6mene lagriwla,_sopurs por lo nariz, suena agi-
tsdamante y se conVulelona. En una: segundn etapa, se presenta mtdriasie (dilata
016,n de les oupiIns), astenia, la piel oo
 r1 zo culnenzando entumen violentas
convulsiones, sAmítus y escalofKos En la tercsra fase, a los anteriores sín-
tomas, se le n?isden: insomnio, hipetons1151y, taquicardUl, angustie respiratorie,
Por último en una cuarta etapa, ."dgIngs da aumentar loa anteriores 'síntomas
el toc6fflapc sufra de..atzencs febriler., v6mítes sanwdnclentos, diarreas perme
nentes y pérdida do pesar
En dofinitive, todos estos eíntellos -clue prcoici lo abstinencia y que tie-
nen una duraci5n do vnri91.3 días, den al drogadicto un al5oecto verdet&ramente d,1
plorable y penoso, hteta el punto do que a/f:lunas dn Illue sufren graves trastor
nzle ftlios y psíquicos, m5entras que otros se deciden por. el suicidio l 'para ace .
bar con ou sufrimientos,
Otro do lus ~tes negativos del consumo do heroína (y de los oplacecs
en general), viene dedo por lo degradazilno
	 gn qua ya Gayendo el adíe-
4=
to, A$i cuande Aete ye hs adquir:Wo - ei'habito, .SUB relacionee.interperaonales
sociales y familiares, van dearadándeso, fiesta el punta dg que casi- no existen
«e dejan de existir t aa zaIcule en unos diez años el plazo de tiempo en que el
adieta acabará por dammarenerse fisiaa y psiquiamente). Para entonces, el adic
.
to s6le vivirA por y para la drogaz eu vi dE y pensamiento ee centra en:eill y
sn tddc lo que la rodea: eus sensaciones, su pureza, su precio, la facilidad o
díficulted de aoravisionamientd. Asimiemn, el descuida en Gl vestir, en la hi-
Tiene Peracnall su ihaarecidad para cualquier eefusrzo que no astl relaciamIdd
ponla drode, tambiln son facetas de au deqradecilln cecial; eso sin contar las
innumerables ocasiunee que algunos', por falta de medies para aprovisionarse,
deben de recurrir a la prostitución o a le dIlincuendia.
Ademas de los e?ectos perjudiciales propios de la druga, existen otros li
-
gados infimamento aau consumo, como pueden ser: la sobredosis, por la nue tan
-
tele drogadictos mueren al eIo. ffillo es ~do a qua la heroína, usada coMunT,ente
est4 adulterada con :diversas sustancias, por lo que su pureza y efectos no  aiem
pre seráh los mismes, pUdiando ocurrir que la .mAsma cantidad de drege produzca
efectos mayorea. que en antnriares acesienes y si esto coincide. con un aumentu
da la.dosis por.. el toxicómano, puede producirss una grave 1ntexicac16n•y hasta
la muerte por sobredosis que tan tristemente es frecuente.
Por otra parte, el hecho de que las drogad -Jefes de este tipo de -Sustancias
las u -a:liben por ve endovenosa, produce tambián nraveá infecciones (hepatitis
-
obra todo), el carecer de medías adecuados o par-no•existir la debid spsia
en
 e,u admirvIstreciÓn.
En definitiva, naba decir quo la heroin~la es la pejl* de les lacres PTI
lee qUé puede caer un individue,..terta por su :Influencia negativa pera la so-
ciedad, come poraus efectos perjudiciales . para el propio Individuo, porgue el
heroinómsno habitual es un ter que difiCilmente saldrá de su esclavitud, sien-
do su total recuneraol6n un hec:ho casi ut5pics.
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Eecriur4 un patall de Ilnies pgr dir que l'arti
ele do Pau Bibilonly °L'CTANI un plrill per a lee illes" la
mnit .5.ntereseentp explica molt 174‘ QU'a 4e l'OTAN). la aeve
hittbrin; pea: hl ha trobet a faltar ele perilla qus repre-
canta l'Ilntrada a equeeta orqsnitRaci6.
Si b prl 001 mi 11111 qii	 punta cap equi, que
en	 i1tj	 i psrill mda'grán l no perla de to	l que
(91, t previst far a Malirirca l 	 ue cal citar.
Alt& Ja tenim la-bese del Pulg Major . 1,clul él el
motiu principal dal per qul apunta. un míanil cap equi) 1
basa permenent de la VI flol'.a al port de Ciutat í le base
ciule funcienA un tempt al Port t 5¿Ilar P,gr, anaenyer le
qüe eti- podría . tbrner abrir ben
Si antr4m a L'OTAM 1 astá.orovint fer:
-Una beae. ds a~erins nupleera a la badla d'Alcdia. S'ha
parlat quw nquelstl ?utur• base 1 1. 1 Plut'op1ffl-La vont mult
gedea,
-Un soroport al - ',, lobrsr de Camptle o n la Marine de iludwa-
lor,	 ele
-Ea podriem aprofitar les ponalbilitats qu b VIereport
de Son Sant 5clan com,1 besa militar4,
-Tambá 91 cau que slhe cowengat a cenetruir un earoport en-
.tr54 BinisPalow	 Biniali	 quz, tamo41 está relacionet amb
h41 ,
ts,r,
1,01.tent t e hsr-5
-4>prt	 4' 1.4 .1r-574, "
te
,14,41
j	 4
Agr 74 '10	 s
.115441'
ell amariettna.
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tant cum al antrall ceo: ti np untrem a 1'OTAW1 Ira je Is1- .
ce5rldertat9 per un kelail t «1151 qua noltd;@ ettelrien• -•un:1
15 minutz a arkibaur
niltb i;11 roceezárt qu ne et construubtp.iíri•
neque•tee blsea l quG no entroo a 1 1 0TAM	 destvlIntels* las
bes,911 quo h' hl elra.
I tat ata igualoult u tot errou de:lletat
panyz
Ara tlnim• duot ultarnstivea:
Unt él legrar la nautralitat tot41 d 	teit
0Ilportyr.11 1 	elxl pet $11r que supazyiaquea e la js inminent
III Guorta Mundial qus pot sar catastrbfical•
Litr	 hI fitn ntrr 1 veurelt
'zoo gastruelx4n MalVerca í 1;ada veqada catauffl	 cond4-
nate
Por.aixN i gutli la gInf.- d'ha d'opoter a Ilentra-
da gy. l'OTAN	 ha dé donor -,s1. bl9L1 supert al camitl cu a'ha
crsat ar ti
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 ONATGES
ONATGE. .NATGES PERsc      
Dins aquest espai de personatges no vull deixar-ho passar per
alt de fer homenatge a n'en Pep Nicolau Balaguer o
 aquell corredor tan
famás que es va guanyar la simpatia de tot mallorqul i que se n dugué
es nom de Lloret per tota Espanya. Gracies a la seva força 1 pulmó que
demostrá tenir damunt sa bicicleta.
"Tot se deu a que nasqué,	 "Dins el carrer mejor,
a Lloret en Pep Nicolau,	 en el número vint d'aq4,1
l'any mil nou-cents-set en
 clau, 	 a les tres del metí,
el dia vuit de Febrer, 	 nasqué el gran corredor". ,
segons consta en un paper
de l'arxiu parroquial,	
"I ara ja per acabar
també al registre rural,	 d'escriure aquests dos mots,
que el jutjat
 és el
 que ho
 té."	 els datos són reals tots o:
alx1 diu l'adíos
"Ell va esser un bon lloritl
	
en LlorenQ Vallcaneras Munav".
que mos
 don fama agradable,
i noltres 11 dam homenatge,
dins l'espai de personatges,
per podar-lo recordar".
 1.1.ofgelf14	 tiell .t .111,kke
ha a:ut en quant a n'es frn. trobam que 1s oport, en
f'saqu	 aest oca:11 4.11	 £, entrevistar a. n'el$ orners panlets
Lamo En lonisa seva dona.
- ,
111- rfr er .1to -rr. ?
17,s forner: Fa ja vint 1 dos anys.
Quina experiancl.a teniev.
fnrner: 77,_.erilela, can ni una, Pertl esseni:ent de la
pagesa, a avieTr 7,astat qualqu vega, a ca nostra 
-t telp
-pstoret enPrt koltur"; L'amo em mnn
(lava ou ,,1 nn_stNs í s ,:,rtia lo o .. , e	 Pe-15con Pn totes
•ses coses, un va a ,zatant erneribncil:1
	 encara qu tenuis
qualque. caduf, 'Tío ten 5 -r16s -?er mh í noc a-ooc do ine -,15s
o- n'aneó 7: pasta.
+: f-71:(1!ns	 timl:uerau.per delxar es forn,
7s forrtr
	c	 que estàl cansat; .el que passa va
que sr., s	 la no ens podien .ajuar ges pergul Cada
11.t sa soya felna; 1 nosaltres.- 	 sene tenír un por
ajuda JR nr ho poden dur. Tt ,..mpoc hr stat p^rciu ens
1-~u551 -!r.- fnt rícs nt pro -, fer-11-1 ‘..41cre que n.o ens ruei-
yan /1"aty4 com ens !la I nat; pe:t	t he de 11r sa ve7itat
16in4c qu! ,i ber anat plens anuts ar,y5,	 estat de molt
, d	 rb1l	 ted5?1d mo7ta
lq	 7111b1e de Lloret?
forner: Sa wjor part j'es p , 1e	 bonn gent Lo 11v ,
1-essa	 un iTh.Hc sempre ha estat mal d'eten re
•
‹DUun P, 1 oru.	 el vol cui.t",.	 e	qui. Ilu1r.1 nou, is
vel?›.ades que est,,.. ,J7 mal sofritg ifeit veure lo que no
P,.;0
sentim,Inor, nnt- mala r. ,,tra sens 7e -r-ne
- Per qi.. es va tancr tan aviat es f¿rn?
	. 	 .
1,	 '	 ... 1,0 no va esser cul	 n t	 1‘'rora osra,„ -
gf'rirsks cortes e?, " • 1
snns-
	 roble sense a í	 sa mhzen lo quo
1-1.a"rus ronit ,	 ,1- fnrners nous.
	
amb es tcmps que
1-arru ,.5s fet falta. '91..ns í tot havem conversat abb ets amos
d.>;.1s local í no pareix -la Que hi hazliés cap pa; per aiY.:5
jo ben rar t.1 va,
 firma/- davant es votari 'es
í auarantkINvft hores abans d'acabar-so es plat; '1 es
d'els amos . d'f3s local ens va avisar que	 b aquestes
llores Ilavem cle . buj.dar s casa i
 entrear sa cluu. 1s hi
váre'm rlear 7,r.15rroa.perqu aquest temps ens vcájá just
no várem aclerir res de res. gi ha que di.r que menys
molta rt les roble ens va ajw-la a buidar sa caaa .
llevar
 mAgdinos, etcl r .,1- rquó nosaltrell tot sols no ha-.
#.7!urrim 7out fer- 11.0 en tan poc temns,
7ts anos deviPr tenír	 seus motius•er actuar
,?c, no	 i t.rc
 roe, en co-, t -r- ,-	 ,‘	 -e+ Creo t e
varen fer sPqops sa
(.1-u-1.71 c1917 donar
 au a n'els nou forners?
ns orr.er ; Que fassin molta feílla	 poca sò, rncr-r -1-
sgntitr en lo que fan a fi 'le
 £or -c	 i tenir con-
cnta a
	tot anir hl, ja qi.1 de sa
fzedr,n. surt
8	 Il fmao	 .> »,5	 »
acabar ncuesta veada
 ah
 els
 "peronates" renor-
seîr
	ca el que va passar fa divers cing moros
	 m6s-
o - Ilarco); ql..1pr es va sentr a 9.1.r qur,
 hi aura u711 canvi
£07
-nprs; erò totl'el oreja que es 
-12cria. &l'uf:1st canyl seso
tnrcar crvr,
	 SOS Ortee (5-1	 forr.
t;..4
Per, a vereAr que, le cop i resrosta, un tlissabte tdia
ra s•rtír ea grr. -aova (le que en quaranta-vuit jlores:ps poblo es
clunsxa serse .rorn. D'aquesta manera sa gent Que a caseva no td-
forr, es quedava sense pa ni sopes,
Perb si mateix es va poder solucionar en poe temps aquest
T.Yroblema:
• to coree ses raons ni es ner qu de sa tancada tan pronta;
lo que '1s ben, cert s que essent	 forn pdblie des roble
feía molta falta,
metl,00m, 7.em vist, en tres teso s	 rout te:rir un forn
r!ou e n'os servei	 Ter si fos poe, n'hi ha un altre
a Tyut -it	 rire.'aquesta manera no te-Idrem manea de pa, j:r.a
nous forners, Per aixo'els fa"' r"
-Ibqr 'a meya 011-
,lorabona 1 cree que tarAyé aqusta v1Taja podem	 dant:
"o 111 ha mal que per h no vre.u 4
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--...---Attuelmunt el ,(&,_ emb vidal 10 ,14 will del n6n 9
conogut, gI un pi illliarlel que viu dee dzs 'Stlte de ee-
. .g11*Ilbens du JeluaritL Se Jzaltula que tl una ildát de
4900 anye. PIrtonaíx a reealtig 1 Pinus 1ung41b8" 1. .11e-
tll a NVVADA,0 USA.
----------teü concadal üzl Niberl aln do let mée t'amo-
placa; no e¿n l ell moltmanco, 10.01 auls oltát.' El racord
d'altitud corrIspIn a let ceseudes del le ICAIGliblY DE 'L 1
ANGEL" a VInwsuela. Té una Altitud de . 979 metrel,
....-T.,--Llhomg Q1,19 ha dojunilt golunt4rítment - oée tampa l
MI .eetlt Angue Berbiori l
 nalcut $ Ecbvi 1 1 any 1940 que,.
visqui 332 diee prenguent numlla te l cafal 9
 aigue í lódá.
---------te tel/peraturg -¿RtIl boixa registrada elle avui
.111 de -, 125 , 22 °
 C. 191,,pietrlde
	 una ültitud dg 50 1 5P
millea a.Su•cia l
 entre el 27 de 3u1i1 i -01 7 dlAgont
dal, 1953,
---------I la o411 alta l'quiütreda•rine avui ée dz 75 1 77
Olrall0 e 12 lil adobko, Et regintrl a Al Aziziyah, Libi
	 el
13 de SetImOrá de..1922„
----------A Mbuo Y1151 ,1 lz lá conei ceo a lo ciutt . d1Drs,
gtatectle A111 al corltrull 1 , od1rici m4t1 alt del mán que
t4 une 579.1.etren. .Tembol t4-110 plantwo í 104 aeansore.
lor.ita de dues•tvrrea . bleeznee,
1 , El 4 et E-apany1 9 e.l. Dillet . de m49 volor é.
. .. de 5.00.0 ptes" -porb -no áe pprt -comparar- amb t1 billet do
wie volor del m6n 1 'quo ga...el billet da:10000 d61 --aibl ame-
ricangx
-------,--Hí hl n~ geogn, fica que s6n ez.trsnrdiflbrit-
mont 11Qrgu i .cogzpiientIl l pert tamb4 nlhi he ds cui- te
1 leozille coz el de una clu tat ilrantes3 . ahom(Inadá V.
----------E1 páálaci m49 grnn deI man éG el del Vaticil
que. tl léfilll. hatlital7dons,
----------I da Illnaionb; pvivadel o la meJor alta e - Caro-
line do1 Nord quo tt1•250 hebítacione4
----------E1 rbwrd mundial dopwrmgraincia eleven Vengue
el tl Rnbert Fnetter amt, 13 m1nuts 1
 1$ sogorl
frocuont que moltee pgrIcnIle tenguin dos
nows l lo que ja no 41 tan fracuent éu el cee d'un be-
nyor que tsngu4 la aGrprenent sifra dd 26 nmt.-5 crie-
tiana.
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&N LA FABRICA:
-Halo el favor dg ne silbar. Estlprdhibide lilentves se
trebeje.
,
-YPezu sí yn no trabajol !Solo eilbu!
..Un -Javen protondl cacaree con una seMorits, Se pone las
mejoras s'elaIs que tieney va
	 visitar al padre dá la chi-
ca con el 51‘11 de solicitar eu mlno/
.»Por mr no hsy hingün íncenvoniontn -dice htl-, No ms
pohric a oue le casa uated con mí hija, pero 9
 ¿he visto
uated a su mIldrl?..
-ISi que la he vistof -exclame el josiGn- Pero no im pota,
no todas• las muchachas si enve jecer tienon que parecerse
forzabamanta e eu medre.
El director de un poriédiuo pub1lc6 una encuesta sobre el
inmal IILIbrel que te han sido . Ideštii	 Una do
lea respuIstaa decís: "EI ilbro de cocine de mi 
.madte y al
de chequea de, mi Pedr9' 1 ,.
Al ansRMer el castillo dl Ve'rnellea: a los tl.lriatas, el nue-
vo guitp, que ne ast.4 aún Imuy sicotrienta da au misi.6n 9 ci
cet -1AquI tienen ustedes la cene en que murill Luis XVI/
-Pera sí Luis
 xvi
 muri6 guillotinado -diel un"tuIiatn.
-e qua asta cama -proaloue dieinodu el gula 9
 impetur-
bebía- fus hech ,1 don 1 ~era dG la guillotina.
. Une nujer dice a etre: -n'ente como la he costado a mí h;
ho penueMo decir pallcula y ehura resulta que se llama
-¿Muorde ele perro? Tiene- 1e- bocs abierta.
-No telle l
 sólo muerda cuando la cierra,
Un nitle escribe a 2U ebuelo,
Po qul heOeo; las letras ten grandee? -le prequnte in-
trigad 	u herwanits.
-Va slibes que el abuelito es sordo como unn.
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44 quel, Mulet ntani Niell Temeu PicPrnell I Andreu
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Nytes de in Redimtil1
Les ppinUsns expmasadea en elg ertieles i ec1.1eboreciGns publi-
tades dins aqusst but1ieti 9
 manifeaten la forma de pensar del 56125
autors 9 pert ho necessar~nt la deis que en ?.11 traballgm.
Així mately 1 feim saber que nn aluest ButlYeti hi he un ESPAI
OBERT parquil eis lec • ers puguin eapresa,ar la zeve
Redoccit3 respleterI le llague en qul siguin eanrItl
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COL.LASOGAMIS HO SeM TOTS
LLORITA EXPRESSA LA TEVA OPINIní.11
V9ed 016 d'aquent bat11tí ha rebut - ajada "dé"
